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The Georgia Law Review is pleased to announce the members of the 
2017–2018 Editorial Board 
 
 
MICHAEL WILLIAM ACKERMAN 
WADE HAMPTON BARRON 
MARK DAVID BOYER II 
LINDSEY RAE BUNTING 
JOHN TERRANCE CAGIGAS 
MEGAN ELIZABETH CAMBRE 
SHUMMI RAHMAN CHOWDHURY 
JENNIFER LYNN COTTON 
ROBERT LEE DAILY JR. 
JAMES WESLEY DARDEN 
LAUREN NICOLE GIAMBALVO 
CARLI HANNAH GISH 
THOMAS POWELL GRANTHAM 
ROGER CRAIG GRANTHAM, JR. 
BRIAN DAVID GRIFFIN 
ROBERT HENRY HARRISON II 
SETH PIERCE JOHNSON 
BROOKS LOKEY LAND 
VICTORIA CHANG LIU 
C. DANIEL LOCKABY 
MARY LYNN MATTHEWS 
MEREDITH LINDSAY MCCLURE 
RICHARD ALAN MEADOWS 
ERIN MCALLISTER MUNGER 
NICOLE KATHRYN NIELLY 
MATTHEW SCOTT NOXSEL 
MICHAEL GUNTER NUNNALLY 
GILBERT OLUSEGUN OLADEINBO 
AZURAE KAYE ORIE 
AMANDA MARIE PAYNE 
MORGAN ANN POLLARD 
SARAH ANN QUATTROCCHI 
WILLIAM DAVID RIDDLE 
MARGARET ELLEN ROBERTS 
MERYL CATHERINE SEE 
WARREN FURMAN SMITH 
AARON PIERCE SPRATLIN 
KATHERINE GRACE THORNE 
BENJAMIN ANTONIO TORRES 
ALEXANDER HEGWOOD WEATHERSBY 
PHILLIPS STONE WORKMAN 
Ryan Lee Giles 
Editor in Chief 
 
Tyler Mark Sandifer 
Senior Managing Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
